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  خلاصه فارسي
در سالهاي اخير، نانوتكنولوژي بستر گسترش بسياري از علوم گرديده است. علم  مقدمه:
 انهدامتشخيص غير تهاجمي و نانوفارماسيوتيكس در علوم دارويي نيز ازاين امر مستثني نبوده است. 
- تشخيص مولكول. نانوپارتيكل هاي طلا در حيوانات امكان پذير گرديده ي توسطسرطان تومورهاي
رديابي ، هاي زيستي فلورسانتتشخيص هاي پزشكي با برچسب ، دارو هاي زيستي، تحويل
-ها و مولكول، جداسازي و خالص سازي سلولت، مهندسي كشت بافاهرديابي پاتوژن وها پروتئين
از ساير نتايج دستورزي  ،AND هايو كاوش ساختارل ه سلو، ارسال ژن به درون هستيهاي زيست
- اي در سيستم آنزيمي بدن داشته و نقش آنتيسلنيوم نقش شناخته شدهمي باشد.  نانوذرات طلا
اكسيدان براي جلوگيري از اثرات به عنوان يك آنتي Eاكسيداني مهمي دارد. سلنيوم در كنار ويتامين 
، شامل فرآورده هاي نانو ذرات نقرهپاره اي از د. داركاربرد  ،بافتيهاي مختلف مخرب متابوليت
 .دنمي باش، اكرمهاي شفاف ضد آفتاب، كرمهاي آرايشي، كرمهاي ترميم زخم، مسواكها، خميردندانه
توليد نانو ذرات طلا، سلنيوم و نقره با  آنهدف از  آغاز شد و 2931از ابتداي سال تحقيق حاضر
استفاده از فرآورده هاي گياهي محلول در آب بود كه به روشهاي سازش پذير با محيط، انجام 
  پذيرفت.
نمونه  73غربال به روش شيمي سبز با ، نقره و سلنيوم بيوسنتز نانو ذرات طلادر اين مطالعه،  روشها:
. ازبين گياهاني كه نتايج ارزيابي آنها مثبت بود و قبلا گزارش نشده شدانجام  گياهياز اندامهاي 
تغيير د. ابتدا گرديبودند، در مورد هر نانوذره، دو گياه انتخاب شد و مطالعات بعدي روي آنها متمركز 
ويژگي هاي  مورد ارزيابي كمي قرار گرفت. سپس  بعنوان اولين شاخص، سوسپانسيون حاصله، رنگ
 cimanyD ميكروسكوپ الكتروني گذاره، ميكروسكوپ الكتروني نگاره،با ليد شده نانو ذرات تو
تعيين گرديد. ، ypocsortcepS evisrepsiD ygrenEو  ypocsortcepS siV-VU، gnirettacS thgiL
قرار  بررسيمورد  ortiV nIپلاسماي خون انسان در جداسازي نانو ذرات طلا در ميدان مغناطيسي از 
  نان نيز انجام پذيرفت. بيوسنتز نانو ذرات سلنيوم به روش شيمي سبز با كاربرد مخمرگرفت. بررسي 
 ,.ps acerA) فوفلگياهان منتخب براي مطالعات دستگاهي عبارت بودند از: ميوه گياه  نتايج:
( در بيوسنتز نانوذرات eaecadnalguJ ,aiger snalguJپوست تنه درخت گردو ) ( وeaecacerA
 ,acillag asoR) گل محمدي( و گلهاي eaecanaloS ,annodalleb aportA) شابيزكطلا، ميوه گياه 
 ,murolemac igahlA) ترنجبين گياه ( در بيوسنتز نانوذرات سلنيوم و صمغeaecasoR
در بيوسنتز نانوذرات نقره. در  (eaecaipA ,avitas acanitsaP) شقاقل ريشه و( eaecanoilipaP
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نانومتر، مشخص شد كه  056الي  003منه ا، در د elbisiV-VUمطالعات اسپكتروسكوپي طيف جذبي 
 034نانومتر و نانوذرات نقره داراي پيك جذبي در  045الي  035قله جذب يا پيك نانوذرات طلا در 
يدرودايناميكي ابعاد هر ارزيابي دند. نانومتر مي باشد. نانوذرات سلنيوم فاقد پيك بود 534الي 
، بجز نانو ذرات سلنيوم حاصل از عصاره آبي گياهان شابيزك و گل محمدي SLDنانوذرات با روش 
آنها ، كه اندازه نانوذرات ترنجبينو نانوذرات نقره بيوسنتز شده توسط عصاره هاي آبي صمغ گياه 
گياهان منتخب، در دامنه كمتر از سايرنتز شده توسط نانومتر بود، بقيه نانو ذرات بيوس 001بالاتر از 
نانومتر قرار داشتند. به دليل وجود ناخالصي ها در نانوذرات مورد بررسي با ميكروسكوپهاي  001
الكتروني گذاره و نگاره، تصاوير نانو ذرات در الكتروميكروگرافهاي حاصله يكنواخت و تميز نبود و 
موجب غبارآلودگي و تيره گي زمينه تصاوير گرديدند. شايد در  ناخالصي هاي گياهي محلول در آب
آينده بتوان با استفاده از آب ديونيزه با هدايت الكتريكي صفر و دياليز نمونه ها در اين آب جهت 
، XDE  حذف املاح محلول، تصاوير بهتري تهيه نمود. در مطالعات طيف نگاري عنصري با تكنيك
درصد وزني عناصر در نمونه هاي بررسي شده عبات بود از: نانوذرات طلاي حاصل از عصاره آبي 
، نانوذرات سلنيوم حاصل از عصاره آبي گياهان 68/07و % 09/56گياهان فوفل و گردو به ترتيب %
و نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبي  45/44و % 77/58شابيزك و گلهاي گل محمدي به ترتيب %
در مطالعه تاثير ميدان مغناطيسي، نانو ذرات . 09/35و % 19/70ياهان ترنجبين و شقاقل به ترتيب %گ
طلا از پلاسماي خون پس از دو ساعت شروع به رسوب كردند و تشكيل رسوب آنها تا هشت 
پلاسماي خوني كه در معرض ميدان  ايش كامل گرديد. نانو ذرات طلا درساعت پس از آغاز آزم
ي نبود، رسوبي ايجاد نكردند. اين مطالعه در سه تكرار انجام پذيرفت و نتايج هر سه تكرار، مغناطيس
  همانند بود.
بكارگرفته شده در اين  بيوسنتز سه نانو ذره طلا، سلنيوم و نقره به روش شيمي سبزِ نتيجه گيري:
سازش پذيري مطالعه داراي محسنات متعددي است همچون: ارزاني، سرعت و سادگي روش توليد، 
و همسو بودن با محيط زيست پايدار. اين ويژگي ها، در داروسازي در توليد نانوذرات مورد نياز در 
اين مثبت  موارددر نانوفارماسيوتيكس، از  نانو داروهادر كاربرد فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و 
عوامل موثر بر روند ، انبوه اين نانو ذرات جهت توليداز جنبه آينده نگري، شيوه بيوسنتز مي باشد. 
مورد بايد توليد همچون نحوه عصاره گيري، دما، نسبتهاي اختلاط يون و اندام گياهي، زمان، . . . 
  بهينه سازي قرار گيرند.
  .نانوفارماسيوتيكس، نانوطلا، نانونقره، نانوسلنيوم، شيمي سبزكلمات كليدي: 
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Abstract 
Introduction: In recent years, nanotechnology has become a platform for the expansion of many 
sciences. The science of Nanopharmaceutics in pharmaceutical science has also been of no 
exception. Non-invasive diagnosis and destruction of cancer tumors by gold nano-particles in 
animals, has been successfully performed. Diagnosis of biological molecules, drug delivery, 
medical diagnostics with fluorescence labeling, protein tracking and traceability of pathogens, 
tissue culture engineering, separation and purification of cells and biological molecules, 
intracellular gene delivery to the nucleus of the cell and the exploration of DNA structures are 
other results of the gold nanoparticle manipulations. Selenium plays a recognized role in the 
body's enzymatic system and has an important antioxidant role. Selenium, along with vitamin E, 
is used as an antioxidant to prevent the damaging effects of various tissue metabolites. Some 
applications of the silver nanoparticles include its use in transparent sunscreens, creams, wound 
healing creams, toothbrushes and toothpastes. The present study started at early 1392 with the 
goal to produce nanoparticles of gold, selenium, and silver using water-soluble plant products. It 
used environmentally compatible methods. 
Methods: In this study, the biosynthesis of gold, silver and selenium nanoparticles was 
performed by green chemistry with the screening of 37 specimens of plant organs. Of the plants 
whose evaluation results were positive and not previously reported, two plants were selected for 
each nanoparticle, and subsequent studies focused on them. As the primary indicator, the color 
change of the suspension was evaluated quantitatively. Then, the characteristics of nanoparticles 
via Transmission electron microscopy, Scanning electron microscopy, Dynamic Light Scattering, 
UV-Vis Spectroscopy and Energy Dispersive Spectroscopy were evaluated. In Vitro separation 
of gold nanoparticles from human blood plasma under a magnetic field was investigated. 
Biosynthesis of selenium nanoparticles was also carried out using the bread yeast, 
Saccharomyces cerevisiae. 
Results: The selected plants for instrumental studies included: fruit of Areca sp., Arecaceae, and 
trunk peel of Juglans regia, Juglandaceae; in biosynthesis of gold nanoparticles, fruits of Atropa 
belladonna, Solanaceae and flowers of Rosa gallica, Rosaceae; in the biosynthesis of selenium 
nanoparticles and gum of Alhagi camelorum, Papilionaceae, and roots of Pastinaca sativa, 
Apiaceae, in biosynthesis of silver nanoparticles. UV-Visible spectra in 300 to 650 nm, revealed 
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that the absorption peaks of gold nanoparticles are in the range of 530-540 nm, and in silver 
nanoparticles were in the range of 430-435 nm. Selenium nanoparticles lacked any peak. In 
evaluating the hydrodynamic dimensions of nanoparticles with the DLS method, except for 
selenium nanoparticles derived from aqueous extract of plants and flowers of R. gallica, and 
silver nanoparticles drived from gum extract of A. camelorum, which had nanoparticle sizes 
above 100 nm, the remaining nanoparticles drived from selected plants, had diameter sizes below 
100 nm. Due to the presence of impurities in nanoparticles, in electro-micrographs, water-soluble 
plant impurities caused the dust clouds and the dark background of the images. Perhaps in the 
future, removal of soluble impurities by use of deionized water having zero electric conductivity 
and dialysis of samples in such water, would lead to obtaining better images. Elemental spectral 
analysis with EDX technique revealed the weight percentage of elements in the studied samples. 
The gold nanoparticles obtained from the aqueous extract of Areca sp. and J. regia, had 90.65% 
and 86.7%; selenium nanoparticles derived from A. belladonna and R. gallica, had 77.85% and 
54.44% and silver nanoparticles obtained from A. camelorum and P. sativa had 91.77% and 
90.53% weight percentages, respectively. In search for the effect of magnetic field, gold 
nanoparticles began to precipitate from the blood plasma after two hours and their precipitation 
completed eight hours afterwards. Gold nanoparticles did not sediment from blood plasma that 
was not exposed to the magnetic field. This study was performed in three replications in which, 
the results of all were identical. 
Conclusion: The green-chemistry method used in this study for biosynthesis of three 
nanoparticles of gold, selenium, and silver has several advantages such as: environmental 
compatibility, cheapness, speed and simplicity of the production. These criteria are desirable 
characteristics for biosynthesis of such nano particles for use in pharmaceuticals in cosmetic 
products and their application in Nanopharmaceutics. However; futureistic goals for their mass 
production include optimization of all affecting factors such as extraction technique, 
temperature, ionic concentration, mixing ratios, time . . .  
Keywords: Nanopharmaceutics, Nano gold, Nano selenium, Nano silver, Green Chemistry. 
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